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tan  rico,  meticuloso,  sugerente  y  lleno  de  rigor  como  Pascual de Gayangos. Erudición y 































una extensa “Nota” de su vida y obras en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano de un 
gremio al que él contribuyó a dar forma y cuerpo. Su actividad de arabista fue reconocida por los 
“suyos”, que lo calificaron, como hizo Emilio García Gómez, de “terreno propicio” sobre el que se 










El  interés  de  la  obra  de  Santiago  Santiño  radica  en  haber  comprendido  desde  el  inicio  que  la 
“relevancia” de Gayangos  iba mucho más  allá de  su  labor  como  autor  y  se  encontraba  en  “su 
presencia como mentor” (pp. 16‐17). Lo que llevó al biógrafo a “intentar acceder al mundo de sus 
relaciones interpersonales, tanto de naturaleza intelectual y académica como más generales”. De 








Los  “tintes particulares” del papel desempeñado por Gayangos a  todo  lo  largo del  siglo XIX  los 
resume muy bien Santiño:  
 




lo que  se hacía en España;  tratar de equiparar  las políticas culturales y educativas   a  los 
















“la  inamovible piedra de  la  intransigencia político‐religiosa”  tan patente en  su país natal,  como 









desarrollo  de  la  civilización  europea  y  a  reconocer  que  constituyeron  “uno  de  los  elementos 
definitorios que configuraron una particular y distintiva ‘civilización española’, fuese por influencia 














La  reconstrucción  biográfica  de  Gayangos  se  hace  en  la  obra  de  Santiago  Santiño  de  manera 





Gayangos pasa a  instalarse en España. En esa primera etapa, aún de  juventud, pues al  término 
apenas  tendrá  veinte  años,  su  paso  por  L’École de Langues orientales vivantes  le  permitirá  el 
aprendizaje del árabe que le servirá de palanca para toda su actividad posterior, pero también para 


















manuscritos  árabes,  comenzando  sus  contactos  con  la  RAH,  por  entonces  dirigida  por  Martín 
Fernández de Navarrete, incubándose la idea de crear una colección de escritores árabes. Trabará 
en esos años relación con Serafín Estébanez Calderón, versado como él en las cuestiones arábigas. 
Y  empezará  a  interesarse  por  la  obra  del  historiador  árabe  del  siglo  XVII  al‐Maqqari,  que más 
adelante constituiría su gran aportación al orientalismo. Pero en este período también comienza su 
colaboración en  revistas de Londres, de  las que se convertiría en correspondiente e  informador 
sobre  las  producciones  literarias  españolas,  tanto  en  temas  árabes  como  en  los  históricos  que 
interesaban  a  la  intelectualidad  británica  por  entonces.  Combinó  su  presencia  en  Madrid  con 
estancias  londinenses en  las que evaluó  los fondos orientales del Museo Británico que años más 








los  contactos  que  logró  establecer  y  a  las  publicaciones  que  le  dieron  a  conocer  en  revistas 
importantes como  la Edinburgh Review o The Athenaeum. Fueron unos años en que, explotando 














del  orientalismo  español  ulterior:  José Moreno Nieto,  Francisco  Codera,  Francisco  Fernández  y 




“no  fueron  sólo  viajes  de  investigación,  sino  que  derivaron  sobre  todo  de  ese  proceso  de 
centralización y modernización cultural y científica del Estado” (p. 271). Empeños editoriales como 











proyectos por  los que  combatió en  los  años  anteriores, pues  fueron  años de  “creación de una 
infraestructura institucional para la custodia y organización” de infinidad de documentos tutelados 
por el Estado  (p. 344), en  los que se  reorganizará  la Biblioteca Nacional, se  renovará  la RAH, se 
fundarán el Archivo Histórico y el Museo Arqueológico Nacionales y se creará la Escuela Superior de 
















vida  académica  ensombrecida  desde  1875  por  el  decreto  del  marqués  de  Orovio  que  había 
expulsado de  la Universidad a catedráticos krausistas, a  los que Gayangos pudo  reintegrar, y  le 
permitió renovar el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios con personal preparado  ingresado por 
oposición. Tras unos escasos meses en el cargo, dejando a Riaño continuar su tarea renovadora en 




raíz de  su muerte. Sobre él  se  tejió una “aureola  legendaria” que  lo convirtió, para muchos, en 
“auténtico héroe del patrimonio histórico” (p. 533). Santiño, que pasa revista en este capítulo a los 







hacerse una  idea cabal de  lo que el  libro encierra en cuanto a  información  sobre  la activa vida 





Pero  el  libro  no  es  una mera  biografía  del  personaje,  sino  una  inmersión  en  los  debates  y  las 















Hay  que  destacar,  por  último,  la  cuidada  publicación  que  Ediciones Urgoiti  ha  realizado  en  su 
colección Monografías, en línea con todo un programa de revalorización de figuras y obras clave de 
nuestra cultura y de nuestra historiografía. Gayangos figura así, a través de su biografía, entre los 
arabistas notables que  la editorial ha recuperado desde que en 2004 publicara  los Decadencia y 
desaparición de los Almorávides en España de Francisco Codera, en 2007, Dante y el islam de Miguel 
Asín  y  en  2008  Libros y enseñanzas en al‐Andalus  de  Julián  Ribera,  siempre  con  densas  y 
documentadísimas  introducciones de María Jesús Viguera o el oportuno prólogo de Miguel Cruz 
Hernández en el caso de la obra de Asín. 
 
 
 
